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Издательство Elsevier
• Издательский дом Elzevir 
Основан в 1580г.
• Первый научный журнал
опубликован в 1823г.
• Современное научное
издательство Elsevier 
воссоздано в 1880г.
Дерево ясеня, обвитое
виноградной лозой, 
символизирует единение
ученых, стремящихся к
плодам просвещения -
ученый, стоящий под
деревом не одинок, он
связан со всем читающим
сообществом
431, OUP – 1478, CUP ‐1584
http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/EHC_Landing
Кулинарная книга 1655 года – cook book, 6 поколений семьи Эльзевиров
руководило компаний, изд.дом создан братьями Эльзевирами через несколько
лет после основания Лейденского университета, издавали книги Декарта, Галилея, 
Эрасмуса
http://www.elsevier.com
http://www.elsevierscience.ru
Полнотекстовая платформа
Science Direct
http://www.sciencedirect.com
Реферативная и
наукометрическая база
Scopus
http://www.scopus.com
Пользователь
•Должен исследовать
огромный объем
информации
•Хочет найти информацию
быстро и эффективным
путем
•Хочет получить
качественные результаты
поиска
• Ждет персонального
отношения
Объединенная платформа
Hub SciVerse
http://www.hub.sciverse.com

Сокращения
поисковых полей
Уточнение поиска
Формат
представления списка
результатов поиска
Разбивка по
названиям ресурсов
Просмотр фрагмента
реферата из Scopus
Сохранение ссылок на
отдельные документы
в персональной
библиотеке – My library
Сохранение
результатов
проведенных поисков в
персональной
библиотеке – My library
My library –
сохраненные ссылки на
документы и поиски
Одновременный
поиск по
платформам
издателей
журналов, 
институтским
репозитариям и
патентным базам
данных
Галерея
приложений
http://www.applications.scieverse.com

Перевод
поисковых
терминов
Приложение
Journal Trends

Приложение по
соответствию в
предложениях -
результаты
поиска
представляют
данные о
поисковых
словах в полном
предложении и
параграфе

Приложение, 
представляющее
список наиболее
продуктивных
авторов по теме
проведенного
поиска
Персональная
папка
подключенных
приложений
ОСКАР УАЙЛЬД
«Умеренность
губительна. Успех
сопутствует только
излишеству.»
Поиск на
русском языке
Переход на
платформу
издателя

Поиск на
русском языке
Переход на
платформу
издателя

SciVerse Hub - единая точка
доступа
• Одновременный поиск по
полнотекстовой, реферативной и
патентной информации
• Одновременный поиск по
подписным и платным ресурсам
• Возможен поиск на русском языке
• Настройка персональных
приложений
Полнотекстовая платформа
Science Direct
http://www.sciencedirect.com
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/2012nobel-
laureates-free-
articles?utm_source=sciencedirect.com&utm_medium=lin
k&utm_campaign=sd.comnobelfreearticle
Закладка Publications
Новые опции просмотра
Новые опции просмотра
Просмотр по предметным
областям
Результаты поиска
изображений (Image)
Возможность просмотра
имиджа журнала из списка
Publications
Страница конкретного
журнала
http://www.biggerbrains.com/guides -
Портал для молодых ученых
http://www.biggerbrains.com/guides
http://www.biggerbrains.com/guides
Страница конкретной
статьи, информация о
статье
Страница конкретной
статьи, информация о
процитированных
статьях и статьях по
сходной тематике
Добавленные
приложения
(Application)

Возможность на
различные
разделы статьи в
формате HTML
Просмотр
результатов
проведенного
поиска
Уже доступны
статьи 2013 года
Возможность
индивидуальной покупки
статей, недоступных в
рамках подписки
Персональные
уведомления
Интерактивные руководства на русском языке
http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/quickstart
tools/tutorials
МОБИЛЬНОСТЬ!
http://www.info.sciverse.com/sciverse-mobile-
applications/overview
http://www.elsevierscience.ru/products/science-direct
59
http://www.powertothelibrarian.com/ru
http://trainingdesk.elsevier.com/videos
Благодарю Вас за
внимание!
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